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Paris’te 
Sabahattin 
Ali özel 
sayısı
Paris’te Fransızca olarak 
yayımlanan “Anka” 
dergisinin son sayısı 
Sabahattin A li’ye ayrıldı. 
Yayın yönetmenliğini Ataol 
Behramoğlu’nun yaptığı 
dergide, Sabahattin Ali 
üstüne incelemelerin yanı 
sıra ressam Yüksel 
Arslan’ın çizdiği 
Sabahattin Ali deseni de 
yer aldı.
Kültür Servisi — Paris’te Fransız­
ca olarak yayımlanan Türk sanat ve 
edebiyatı dergisi “ Anka”nın bir ara­
da basılan ilkbahar ve yaz sayıları, 
80. doğum yılı dolayısıyla Sabahat­
tin Ali’ye ayrıldı. Paris’te ressam 
Yüksel Arslan ile ozan Ataol Behra­
moğlu’nun kurdukları, yayın yönet­
menliğini Behramoğlu’nun üstlendiği 
“ Anka” dergisinin yeni sayısı, Sa­
bahattin Ali özel sayısı niteliği taşı­
yor.
özel sayıda Sabahattin Ali’nin ya- 
şamöyküsü, “ Kanal” (Türkçesıyle 
birlikte) ve “ Sırça Köşk” adlı öykü­
leri, Güzin Dino, ServerTanilli, Per­
tev Naili Boratav, Berna Moran, Fa­
kir Baykurt ve Ataol Behramoğlu'- 
nun Sabahattin Ali üzerine yazı ve 
değerlendirmeleri ve Yüksel Arslan’- 
ın, bu sayı için özel olarak çizdiği bir 
Sabahattin Ali deseni yer alıyor.
“ Anka” mn birlikte yayımlanan 2. 
ve 3. sayılarında Fazıl Hüsnü Dağ- 
larca’nın ve Nihat Behram’ın son şi­
irlerinden seçmeler, Türkçe asıllan ve 
Fransızca çevirileriyle, Arthur Rim- 
baud’nun “ Sarhoş Gemi” adlı şiiri 
de Fransızca aslı ve Sabahattin Eyü- 
boglu’nun çevirisiyle sunuluyor.
Ataol Behramoğlu’nun Türk ede­
biyatı üstüne incelemesinde ise Ve­
dat Türkali, Bekir Yıldız, Erdal Öz, 
Pınar Kür, İnci Aral, Ayşe Kilimci, 
Necati Güngör, Öner Yağcı, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, Güllen Akın ve Ni­
hal Behram’ın yeni yapıtları, yabancı 
okura tanıtılıyor.
Derginin aynı bölümünde, Taner 
Timur’un “ OsmanlI Kimliği” adlı 
kitabı üstüne Mevlüt Bozdemir’in bir
değerlendirme yazısı, Fransız PEN 
Kulübü Başkanı René Tavernier'in 
“ Anka”nın yayını dolayısıyla düzen­
lenen toplantıya sunduğu mesaj yer 
alıyor.
“ Anka” dergisiyle bağ kurmak is­
teyenler, “ Anka, 16 Les Liıtandes 
Vertes, 95000 Cergy-Fransa” adre­
sine yazabilecekler.
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